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V í r n i c s í ) d e J u n i o <Ic 1 8 5 4 uní 0 8 
ta* lo* es * ,01 diiposicionei g< ralo* át\ Gobier-
no MÍÚ ohílgáloríat par» cadj « p . t a l ifc primneia 
Jot c . i " ' »e CUbüCtn ondalmenic feo e l i a , y " e v l c 
cujiiu J a i H«»pui:» para lo» »f«mj» PIM«1»IO* iJc la 
uiíiinj p r o t i n d l . r '«"f ^ 5 ^ A p r ^ w ^ r * <//• !S37 ; 
. . . ^ í ' í » . ó r d e n t s y anunc íb t qtió i « manden pu-
blicar en lo& nolctmet oOdales so han de remtUr i l 
Cele político re>pectivu( por cuyo conducto so pasa-
ran á los editores do lo* mencionados periódicos. So 
escoplüa do esta disposición á los Seftores r^ipitanes 
Renenles . (Ordene» de G di Abril y ü de AÜO I* de 
¡mm x UL DE LEOM. 
A R T I C U L O D E 01ECIO-
Gobierno <lc Proyincia. 
N ú m . 2 8 á . 
/ J Gaceta dei c/onjingo 2Q de Mayo se 
halla inserto lo siguiente. 
MINKTEMÓ DE GRACIA Y JUSTICIA. 
REAL DECHETO. 
« C o n f o r m á n d o m e con las razones que M e 
ha expuesto el Min i s t ro de G r a c i a y Jus t ic ia , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° A n ingún procesado se r e c i -
birá confesión con cargos sin perjuicio de que 
se le puedan recibir cuantas declaraciones es l i -
me el Juez conveniente. 
A n . 2.° E n las causas contra reos ausentes 
no se ra t i f icarán en e l termino de prueba los 
testigos del sumar io , sino cu jndo lo solici ten el 
Ministerio fiscal ó el acusador part icuiar . 
A t t . 3.° F a l l a d a en primera instancia una 
causa en r e b e l d í a , y r e m i i i d t en consulta á 
la Audiencia t e r r i t o r i a l , la Sala á quien corres-
ponda, omitiendo la f o r m a c i ó n de apuntamien-
to, la pasa rá al F i s c a l para que emita su d i c l á -
nien por escri to, y si no se creyere necesaria la 
ampliación del sumar io , se d i c t a r á sentencia, 
préyia ci tación para v i s t a , en c u y o acto h a r á 
el Relator re lac ión verbal de l proceso. 
Ar t . 4.° E n los procesos que se sustancian 
c ^ r r a r r c g l o á la ley de 17 de A b r i l de 1 8 2 1 , 
no se a c o r d a r á n por los Jueces , para e l acto 
del juicio p ú b l i c o , otras ratificaciones de tes t i -
gos del sumario que las que pidan las partes 
expresamente. 
A r t . 5.° Remi t idas por el Juez de primera 
instancia al T r i b u n a l superior las causas á que 
se refiere la rcpla 38 de la ley provisional para 
la ap l i cac ión del C ó d i g o penal , la Sala á que 
correspondan las p a s a r á a l F i s c a l para que 
emita su d i c t á m e n por escrito; y sin mas t r á m i -
tes ni fo rmac ión de apuntamiento por el R e l a -
to r , previa c i tac ión de las par les , se p r o c e d e r á 
á la v i s t a , en la cua l i u r á aquel funcionario 
re lac ión verbal del proceso. 
A r t . 6.° E l Minis te r io fiscal p o d r á hacer 
su a c u s a c i ó n por escrito en las causas de vagos 
en segunda instancia , sin necesidad de asistir 
á estrados. 
A r i . 7*° Cuando se dude si los procesados 
son ó no pobres, ex ig i r á el Juez a l A l c a l d e de l 
domic i l io una cer t i f icación en que , bajo su res-
ponsabi l idad , conste d icho cstremo. Sin embar-
g o , p o d r á n practicarse á instancia fiscal 6 de 
parte las di l igencias que con este objeto crean 
pertinentes los Tr ibunales . 
A r t . 8.° Dec la rado pobre un litigante en 
primera instancia, s e g u i r á disfrutando del be-
neficio que la ley le concede, sin mas just if ica-
c i ó n , en todas las ulteriores instancias, á me-
nos que la parte cont ra r ia , el Minis ter io fiscal 
ó el Adminis t rador de rentas hicieren oposic ión 
por haber mejorado aquel de fortuna. 
A r t . 9'* E n las causas criminales no ha-
r á n las partes en sus escritos juramento a/guno. 
A r t . 10- L o s exhortos que se despachen de 
oficio se d i r i g i r á n y d e v o l v e r á n por conducto 
del Promotor fiscal 6 F i s c a l del juzgado ó t r i -
bunal donde deban diligenciarse. L o s Promoto-
res fiscales y los Fiscales de S. M . l l eva rán un 
l ibro en que anoten su recibo y devo luc ión i 
i n t e rpondrán su ministerio cuantas veces sea ne-
cesario para activar su curso. 
A n . 1 1 . L a semana en que se h;iga visita 
27/í 
general de r ú r c c l c s , s egún lo dispuesto en el 
art. I T del R e c l á m e n l o provis ional para la a d -
min i s t r ac ión de just icia , se o m i l i r á la ordinar ia 
del s á b a d o . 
A r t . t i?. L o s Jueces de primera instancia 
n e j a r á n de remi i i r á las Audienc ias al fin de 
cada a ñ o las listas de tas causas pr incipiadas 
y fenecidas durante e l , pero c o n t i n u a r á n f o r -
mando con la mayor exact i tud y bajo su res-
ponsabi l idad los estados mensuales que r e m i t i -
r á n á los expresados T r i b u n a l e s , donde se con-
s e r v a r á n enlegajados con e l orden y c l a s i f i ca -
c ión convenientes. 
A r t . 13. L o s escribanos de C á m a r a no da-
r á n á los F isca les mas copias de las p r o v i d e n -
cias que se les notifiquen que las prevenidas en 
el art. ,90 de las ordenanzas de las Audienc ias . 
A r t . 14. L o s escribanos de C á m a r a remi t i -
r á n tan solamente á las oficinas de H a c i e n d a a l 
fin de l a ñ o un estado de l papel de of ic io y p o -
bres re in tegrado , s e g ú n e l R e a l decreto de 8 
DISTUITO MUNICIPAL DE L A B A J E Z A . 
de A g o s t o de 18:51 , con e x p r e s i ó n de las cau-
sa* y juzgados a que pertenece el reintegro. 
D a d o en Palacio á veinte y seis de M a y o 
de m i l ochocientos cincuenta y cuatro, s s Esta 
rubr icado de la Real mano.sEI Min i s t ro de 
G r a c i a y Ju s t i c i a - J ac in to F é l i x Domenech. 
Lo que se inserta en este periódico rrficial 
para su publicidad. Leen 2 de Junio de 1854. 
zzLuis Antonio Me ovo. 
Quíplas.=rsriin. 
I g n o r á n d o s e el paradfM-o <\A ino/.o Knscbio 
Oumones rcsponsablí» con r l n ú m r r o IS, en el 
reemplazo del prcscnlc aíío por el cupo 
A y i i n l a m i c n i o de la M.ijj'ia, se le requiere y d* 
l . i para (pío cobiparczc?) ante el nominado Ayun-
lamiento á espdner las exenciones legítimas que 
le asistan dent ro del termino de quince días 
(juc se le s e ñ a l a n á eslq efecto, parándole en 
otro caso lodo perjuicio. León 3 df» Junio de 
1854*=XiUÍs A n t o n i o Meoro. 
Mrs DE AuniL DE 1 R 5 4 . 
EXTRACTO dt la Cumia dt fondas municipalrs mi irspandicnlr al expresado mrs, (¡ue éomprende hs existeneiúi 
yue resultaron en fin del anterior, /OÍ cantidades recaudadas en el de la fecha y lo satisfecho en el mismo á las 
olliya§í$nts del Dresitpuesio, 
CARGO. 
"9 
Exislencia que resultó en fin del moa anterior 
Producloi ilc Propíba tleduciilas las contribuciones y el 50 por 100.. 
IJcw I U los Arbilrioá c impuestos eslableculos i • • • 
fícatcs vellón» 
50,178 8 
42 14 
TOTAL r.Anco.. . Rs. vn. 50,520 22 
DATA. 
ArlícuU ! / Sueliloi i t los Empicado» de Ayunlomicnlo y gallos de 
Oficina 
Conaervacion y reparación de la casa de Ayunla-
mienlo 
Expósitos 
ArlíeuU 3.* Aluml.rado 
Limpieza , . . . 
Arbolado 
Articulo 4 . ' Instrucción públicá.—Sueldos de los Maestros y demás 
dependientes 
bastos de las escuelas 
Artículo 5. ' Ilecomposicion de calles 
Artículo 7.* Blanutcncion de presos pobres 
Conducción y socorro de los mismos 
Articulo 8 / Para salarios ú los Guardas de Montes y domas K m -
pleados 
Articulo 11. Improvistos 
TOT.\L DATA., 4 , . Rst vn» 
PsasoifAL, MATF .niAr. 
2,0o0 8 
450 
M 
53 11 
o I o 
» 
H 
3,508 i ' J '•02 4 
T O T A L . 
2,244 <2 
88 
450 
35 II 
515 
m 
> 
N 
n 
430 
:,,8I0 85 
2 7 5 
IHKM r..\ HATA. . • 
fifi,520 21 
.",810 23 
EztrrRNdX parn el mes aiyiiie.ile. 52.709 r,S 
ye furma «pití imporioa^O el r«r^o rincurnln y seis mil í|ninicntOI voitito r s . y rclnlc y ílos ñ u s . y la «lata 
mil ocliaOioriiloi «I"" ri j voinle y iré» u n - , ségun quoílí Dajircsjitlpj rc^ iulUi nn.» nxislonci^ da uincucAhi 
r los mil poUjcjenlw nueve y ireinlú v Ireí mtñt ilo í|M0 mt' hará cajga pn ! ; i uiieni;! íl«'l próxímd mojí i(o 
ihrti La n.n'ioz^ . i .'0 de A b r i l do 18S í. Kl Deposilariu) Micncla Vhm, =Eslá cunrornió.i=Kl GcRa « l e l a 
Siecíon Je Cpoíobiliciiid! Amonio Codóroiga^V*0 B.#=l5í AÍoaídc, Pcilro Perrero. 
tNSPEGCIOW DÉ MtNAS DEL DfeTRlTO DH¡ ZAMORA 
fon oi>jolo (lo pr.-i» iif-.ir los rrron<M i i f i iní i lu .s iln Ins in¡nn« siliirnlas nn ln p rov inc ín «!»^  LcOh y o o m p r o n i l i -
Jai» ln riílnrion l i í^ut^nléi te l í lnirá en el pueblo do Pola «I'* Gordorij j^hrlido JnÜirinl de la Vcc i l l a , i m 
Irí 'cnioro de CSla [li^pt'CLioii el 10 del cornenh* m e s ndotnlo rfehbí'án eofn'.nrnr oil l i nn rfln fceha los i n l c -
reiadúB qnc deseen saber «-i illa en <jno corresponda procticar la operaeiuu «jne á coda uno i n i c í e s e : en ihle>i 
licencia de que en cM7 ó J8 c m p e / a i á i i eslas por el urden do ^i luacion (¡no aconsejo el mas pronto despa* 
cho do tudas. 
Nr rr.lirt de la W o i . 
S. Fernando. 
S. Fernando. 
Preeaitcíoh. 
S. Fernando. 
Uni«»n CaBlollanBi 
Rabona. 
Kludarra. 
IVülcLlor». 
Dos muidos. 
Valenéianaa 
Véútura. 
Pilara. 
Píllente. 
Isabel. 
Alnmdanl ís ima. 
Generoiai 
G( iierosa. 
Brillante. 
Cándida. 
Santa Teresa. 
María C r u t i 
Flo ra . 
Poderosa. 
Fncarnacioa. 
Urdíanle. 
Sr.riFacioncs. 
DesebgaAoB. 
Sania María de la Cabeza. 
Riqueza, 
S m José . 
Victoria, 
f rancisca. 
Perla. 
Cnslcdlana. 
Lola. 
Deseada. 
Panderada. 
Al i c i a . 
Otero nnm.0 5 / 
Otero n ú m . ' 2.° 
Mineral de 
H i e r r o . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
C a r b ó n . 
Id . 
Id. 
Id. 
I d . 
Id . 
P lomo . 
Carbón. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Cobro. 
Cinabr io . 
Id . 
Cobro . 
C a r b ó n . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
TV r mino. 
Cnmplongo. 
Id . 
S. Jnan Ihisdongo. 
Cnniplongb. 
V i l l a m a n i n . 
Va l cucvo . 
Orzonagas 
Va lene va . 
Or /onaga. 
N'alcnovo. 
Or /ona^a . 
Va lcneva , 
Mula l lana . 
Id. 
Orzonaga, 
Id. 
Mntal lnna. 
V a l c n e v a . 
Orzuoaga. 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Votdeleja. 
V a l d o m u . 
Vóldelcja. 
Id . 
Sania Lucía i 
Pola de C o r d ó n . 
Magdalena. 
Canales. 
V i n a } o . 
Id . 
Id . 
Olcro de las D n e ñ a s . 
Vinayo. 
Otero de las D u é ñ á i . 
Vinavi». 
Otero de laa D u e ñ a s , 
l i l . 
InlerT«i«i!o. 
D. Raigón Bazquez Mi randa . 
Jnan Prancisco F lorón . 
Id. \ - i ' ' 
\ \ hiismoii 
El ínisiiK». 
J o a i p i i n Gasaus y Cidron. 
losé Diez Alvarev . 
MI m i s m o . 
Antonio L l a m e n . 
Joi>é Diez A l v a r c z . 
¡Uiglíél de L ' i i s i a s . 
José Diez A l v a r t v . 
Isidoro de la S i i . r ra G n l i c r r c z . 
A n d r é s FornaiHbv.. 
Inan Diez He la S i e r r a . 
Panla leon Tascon . 
Jnun Diez de la S i e r r a . 
l'.l mismo. 
^nloqio Llaincra» 
Pnbio Flore/. 
F l mismo. 
F l mismo. 
K l mismo. 
M e l q u í a d e s nalbuena. 
Antonio .Nnñez. 
José María do A z u a . 
I J mismo. 
Jo5é Diez Alvarez . 
K l mismo. 
Fnnreano Canduc lo . 
F l mismo. 
IA tn ÍMno . 
Melquiades Dalbuena. 
F l mismo. 
F l misrup* 
F l mismo. 
K l mismo. 
Cayo HulInnMni. 
F e i n.mdo Hui l r i ^no / . 
E | mismo y D . Mi^jh I de Iglesias^ 
Zamora 1.° Je Junio de 185í .—Ignacio Gómez do ^.da/.ar. 
276 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
JD. Felipe í c m n i u l c z Lla'matafesi Altahlr 
constitucional de esta ciudad de J^cun. 
Hago saber: (Jhin inlcrcsando á la sahul jni-
Mica cjuc las ^r.miles reuniones de genios y 
ganados tengan lugar en parajes sulieienleinen-
te ventilados, y quci se vdriíí(|Ueil con el orden 
y regularidad debidos, de acuerdó con el Ayun-
tamiento se ha resuello que la p r ó x i m a feria 
de S. J u a n se celebre fuera de la ciudad en 
las inmediaciones del r io Bcrnesga v silio^ de-
n o m i n a d o s Calvar io y Itopaláguiuda en la for-
ma siguiente 
1. ° Kl ganado caballar ce r r i l se co locará 
desde la salida de la calzada ríe Santo D o m i n -
go basta el prado de S. Claudio ocupando el 
Calvario y s in es l ra l imilarse de la presa i n m e -
diata a l paseo de S. Francisco. 
2. ° E l ganado caballar v mula r de silla se 
colocará desde la salida de dicha calzada en di-
rección á S. Marcos. 
3. ° E l ganado de cerda en la l lamada p l a -
zuela de la Reina detrás del Hospicio. 
4. ° E l ganado vacuno en 'el sitio de cos-
tumbre. 
5. ° E l mercado de aperins de labranza en 
la plazuela del Jlaslro. 
6. ° El de hilo en los soportales del mismo. 
7. ° Se prohibe colocar ventorrillos sin l i -
cencia de esta Alcaldía , á fin de s e ñ a l a r el sil io 
para ello. L e ó n 8 de J u n i o de 1854.=Felipe 
Fernandez Llamazares. 
Alcaldía constitucional de l^al de S. Lorenzo. 
^ Para que la junta pericial de este A y u o i a -
miento pueda formar con exac inud el cuaderno 
de riqueza que ha de servir de Ki-c para el re-
parthnienio de la con t r ibuc ión de inmuebles, c u l -
t ivo y g a n a d e i í a que se imponga á u*(e munic i -
pio para prevengo á lodos lof vecinos y 
forasteros que posean fincas, censos, foros ú otra 
clase de bienes sujetos á dicha con l i ibucion, que 
a l t é rmino de doce días contados desde la inser-
ción de este anuncio en el B o i c t i o , presenten en 
este Ayuntamien io las opo(tunas relaciones con 
arreglo á í n s u u c c i o n , pues de no hacerlo les pa-
rara perjuicio. V a l de S. Lorenzo 30 de M a y o de 
1854.— Franciico (Quintana. 
Alcaldía constitucional de Pradorrey. 
Para que la junta pei ic ia l puf di cumpl i r con 
l o i deberes que la ley la impone *e hace indis* 
penslble que lodas l¡rt personas que posean en 
propiedad ó en arriando ñocas rusticas ó urbanas 
6 tengan ganados de cualesquiera clase de 
creación en los pueblos de este distrito mu * 
pal, presenten relaciones exactas de los ti\\ ICU 
I 1 V: ^ « r o f n r í a A i - l i n t o m w . » . ~ . en la Secre tar ía de este Ayuntamiento al té^0 ' 
co qt.mcc ^ lus en la ¡ntcligeocia de que 41 
que no lo ejecuten les juzgara la Junta con ar ^ 
glíi i los d.uos que tiene y que pueda adqu'u? 
y ademas de quedar incursos en las penas de * ^ 
l iúcc iot t , que se h a r á n t a m b i é n efectivas con rc^' 
perto á los que no diesen relaciones exactas 
. Í . A ~ <errcho i reclamar de agravies. Prado0 
M i y o de i 8 5 4 . - M i g u é l Perrero r" 
u-íiJr.in di 
rey 3 0 de 
l i O T E n i A S NACIONAI.KS. 
AVISO, 
L a D i r e c c i ó n general ha ili^pueslo que el Soríco 
que se h a i í ó c e l ^ b r n r el i l ia 28 de Junio próximo,sea 
bajo 1*1 rondo «i»' 114,000 posQS.ruerlcs, valor de rjO.OOO 
IIÍIIQÍCS i Noventa y itié miles cada uno. ile cuyo'ca-
pithl s<' t l l s l r i h u í r a n en 1.100 premios 108,000 pe-
spa f ih ' r les en la forma s igu ien lú : 
p r i L X i O i . 
de 
1I0. 
de 
• le 
5. . «le. 
10. . ile. 
l l i . . d o . 
."I . . do . 
1 0 . . de . 
HH). . ,1o. 
0 0 0 . . do . 
1 , 1 0 0 . . 
i .ooo. 
r)(io. 
400. 
tíoo. 
100 . 
5 0 . 
4 0 . 
r.o.ooo 
8.000 
4.000 
2.Q00 
.".(mi) 
5.000 
4,800 
5,200 
4.000 
5,000 
30.000 
J08.Ü0Ü 
Loi 3 0 . 0 0 0 h i l l e l c s o s l a r á n Sjubdivididoi en och-
yoñ á doce reales cada uno. y «e desprusnor^ DO l3$ 
Ai l i n in i s t r ac iüneá ile L o t e r í a s .Nacionaleá. 
A l día sigMÍonle de realiaarse el lorlóo SQ ilaránal 
p ú b l i c o las l i f i o i impresos de los núnaóroi qjio niyop 
eonsoguiilp promio y por e l l a s , y por los rnwfflqs 
bil leles or ig inales , mas no por ningún olro cÍ( cnmonlo. 
so s a l i s í a r á n las ganancias en las niisinas Ailminislra-
ciones i lonile se boyaa dxpopilídp con ía [«iiniualioa» 
quo l leno aerc i l i l ada la D i r e c c i ó n . 
M a d r i d 10 de Mayo de 1 8 . j S . = J o s é María B c u -
i l r r o . 
— 0 0 ^ 0 0 -
LOTKHIA PRIMITIVA, 
El lúnos 20 de Junio so verifica la Kxtmcdon 
Madrid y se cierra el juego en esta Co|?¡lal OI ifl»r 5 
tlü del mismo rm's. 
L E O N : E i r m t c a i i c i i T O r i r o o t A r t c o DC L4 V U U * K UÍIO% «•* 
